



提 　要 : 本文就明朝龙虎山天师府建置形式、建置布局 , 结合易学思想 , 进行了系统的论述。明朝龙虎山天师府
建置形式为大堂、私第、家庙、万法宗坛、玄武池等。其中本文首次考证出府内玄武池开挖具体时间 , 明朝龙虎山天
师府建置布局采用后天八卦模式 , 认为龙虎山天师府建置形式、建置布局与易学思想存在内在关联。
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研究重点 : 道教建筑。
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　　江西龙虎山 , 早在唐代道士卜应天就有“泰山之麓
水交流 , 孔林最茂 ; 龙虎山中风不动 , 仙圃长睿”之说 ,
夸赞其形胜。①龙虎山天师府 , 就坐落于该“仙圃”———
龙虎山上清古镇之中部。该府背依西华山 , 前临泸溪河 ,




“嗣汉天师”, 并授二品官职与银印 , 让其统管江南诸路
道教。因此 , 龙虎山天师府始称“嗣汉天师府”。洪武元
年 (1368) , 明太祖朱元璋曾赐宴第四十二代天师张正





年 (1927) , 蒋介石派人修复该府 , 并恢复其原名“嗣汉
天师府”。
目前 , 对于龙虎山天师府的研究 , 道教界、学术界
发表著作、论文为数众多 , 取得了许多重要研究成果。
但是笔者发现 , 人们对明代龙虎山天师府建置具体情况 ,
及其所承载的文化信息 , 并未深入研究过。历代张天师
在中国历史上扮演过非常重要的角色 , 作为他们活动的
主要场所 , 道教正一派祖庭 ———龙虎山天师府 , 现为全
国重点开放宫观 , 每年吸引数以万计海内外人士 , 前来








府建置相关形式与布局等 , 可以加以研究。而且 , 对于
有明一代龙虎山天师府建置形式与布局 , 目前为止 , 尚
无人深入研究过。因此 , 笔者首先就明朝龙虎山天师府





三部分述及大真人府 , 即天师府旧制时云 :“府第在上清
里 , 古沂阳市。宋时在关门之上 , 元时徙建长庆里 , 在
静应观西 , 后复徙观东 , 即今址也。明太祖洪武元年
(1368) , 赐白金十五镒 , 新其第。成化丁亥 (1467) 赐
御书‘大真人府’额 , 乙巳 (1485) 命守臣重建 , 嘉靖
中遣中官吴猷同江西抚按督修。其制为 : 大堂五间 , 东
西赞教厅五间 , 东西廊房各六间 ; 二门三间 , 左右耳房
各二间 ; 头门三间 , 后堂五间 , 东西耳房二间 , 穿堂三
间 , 东西厢房各六间 ; 私第则正厅五间 , 东西厢房各三
间 , 门屋一座 , 后堂五间 , 东西厢房各五间 , 堂后小厢
房六间 , 敕书阁五间 ; 家庙在私第东 , 享堂五间 , 东西
庑各五间 , 正门三间 , 后殿五间 , 东西庑各三间 ; 后书
院三间 , 东西厢房各三间 , 后小房九间 ; 万法宗坛在私
第西 , 正殿五间 , 东西庑各三间 ; 坛后真武庙五间 , 东
西庑各三间 , 殿后小屋九间 ; 元坛殿在二门东 , 正殿三
间 , 东西庑各三间 ; 法箓局、提举署在二门西 , 前厅三
间 , 后厅三间 , 东西厢房各三间 ; 牌坊二座 , 在府前 ,
左榜‘道尊’, 右榜‘德贵’; 碑亭一座 , 在府门西。康
熙甲寅 (1674) 贼窃发 , 上清洊罹兵火。大堂、穿堂、
赞教厅、东西厢房、耳房俱毁 , 惟存后堂五间。大门仪
门毁后重葺 , 朴陋不称。私第则后堂、敕书阁 , 及后堂
之东西厢 , 与私第东之家庙 , 家庙后之后殿、书院厢庑
亦俱毁。万法宗坛毁后重建 , 而真武殿东西庑 , 俱不存。
元坛殿虽存而圯 , 两庑仅存其一。牌坊、碑亭 , 亦久废
矣”。②
根据上文记载 , 我们至少可以获悉 , 康熙甲寅
(1674) 贼窃发 , 上清洊罹兵火之前以及兵火毁后 , 龙虎
山天师府建置具体情况。关于该府自元至明建置具体情
况 : 一是建置地点元时发生过改迁 , 并定今址。“元时徙
建长庆里 , 在静应观西 , 后复徙观东 , 即今址也”。二是
该府历明朝三次新修重建。洪武元年 (1368) 明太祖赐
白金十五镒 , 曾 “新”过 天 师府 第 ; 成化 乙巳 年
(1485) , 明宪宗朱见深曾命守臣重建过该府 ; 嘉靖皇帝
朱厚熜 , 曾遣中官吴猷同江西抚按督修过该府。三是明
朝龙虎山天师府 , 并不仅仅局限于为天师家人提供起居
场所。根据其具体建置形式 , 我们可以判断 , 天师府第
在嘉靖年间最后一次修缮时 , 除了为天师家人提供起居
之所 , 还是天师祀神、演法、道政、社交的场所。例如 ,
祀神之所万法宗坛、真武庙、玄坛殿等 , 道政之所大堂、
法箓局、提举署等。四是康熙甲寅 (1674) , 上清洊罹兵
火之前 , 龙虎山天师府明朝完整建置形式。其中主要建
置形式为 :“大堂五间 , 东西赞教厅五间 , 东西廊房各六
间”, 自成一院落。“私第则正厅五间 , 东西厢房各三间 ,
门屋一座 , 后堂五间 , 东西厢房各五间 , 堂后小厢房六
间 , 敕书阁五间”, 自成一三进院落群 : “门屋”、“东西
厢房”、“正厅”组成第一进院落 ;“正厅”、“东西厢房”、
“后堂”组成第二进院落 ; “后堂”、“堂后小厢房”、“敕
书阁”组成第三进院落。“家庙在私第东 , 享堂五间 , 东
西庑各五间 , 正门三间 , 后殿五间 , 东西庑各三间”, 自
成一二进院落群 :“正门”、“东西庑”、“享堂”组成第一
进院落 ;“享堂”、“东西庑”、“后殿”组成第二进院落。
庙“后书院三间 , 东西厢房各三间”, 自成一院落 , 后置
九间小屋。“万法宗坛在私第西 , 正殿五间 , 东西庑各三
间”, 自成一院落。“坛后真武庙五间 , 东西庑各三间”,
自成一院落 , 后置九间小屋。“元坛殿在二门东 , 正殿三
间 , 东西庑各三间”, 自成一院落。因避讳康熙圣祖仁皇
帝玄烨名号 , 龙虎山天师府内“元坛殿”, 本名玄坛殿。
“法箓局、提举署在二门西 , 前厅三间 , 后厅三间 , 东西
厢房各三间”, 自成一院落。
除此之外 , 明朝龙虎山天师府内主要建置形式 , 还
包括玄武池。同样 , 因避讳康熙圣祖仁皇帝玄烨名号 ,
龙虎山天师府内玄武池 , 清朝又名元武池 , 即今天师府
内百花塘前身。具体开挖时间 , 笔者考证为明嘉靖丙午
年 (1546) 。据《龙虎山志》记载 : “元武池 , 在真人府
第后 , 周广可百丈 , 泓深澄碧 , 环池多松篁、杂卉。池
中有亭曰‘印虚’, 桥曰‘宛虹’。今花木凋残 , 亭桥圯
废 , 池亦渐就淤湮 , 无复旧观矣。”③又据《汉天师世家》
记载 , 明嘉靖丙午年 (1546) 三月 , 皇帝“遣内官监左
少监吴猷 , 会同江西抚按重建大真人第 , 增造敕书阁 ,
以尊藏累朝宸翰 , 西立万法宗坛 , 以奉上帝列真 , 东盖
天师家庙以祀历代真人 , 余悉更置山水增辉 , 遂为福地
冠先。”④龙虎山天师府内所“更置”山水 , 具体建置形




辉”, 能够起到“增辉”作用 , 自然不是一泓井水所能
及。因此 , 笔者认为 ,“更置”之水 , 应指府第后部“玄
武池”。“周广可百丈”, 挖后土方 , 自然形似小山 , 因水
得山 ; 天空晴朗之时 , 玄武池水 , 与天师府内其他建置
形式相映成趣 , 因水得景 ; 天师府由此“增辉”, “遂为





根据上文娄近垣记载 , 天师府大堂五间 , 东西赞教
厅五间 , 东西廊房各六间。既然大堂“东西廊房各六
间”, 那么“大堂五间 , 东西赞教厅五间”座向应为南北
向。据《龙虎山志》记载 , 洪武元年 (1368) , 第四十二
代天师张正常入贺 , 明太祖朱元璋赐宴于皇宫便殿 , 并
授“正一教主嗣汉天师大真人”, 领道教事给银印 , 视正
二品 , 设僚佐赞教、掌书 , 并嘉赐白金十五镒 , 新其府
第。⑥明太祖这一隆举 : 一使天师府第得以翻新 ; 二使天
师府得以增建大堂、东西赞教厅等。明陈耀文引《玉海》
注解云 :“堂 , 古者为堂 , 自半已前虚之 , 谓堂 , 半已后
实之为室。堂者 , 当也 , 谓当正向阳之屋。”⑦明朱权引
《演义》云 :“堂 , 古者羽流建天醮 , 有演法堂。堂列六
幕 , 设六师位于内 , 以主醮事 , 此堂之始也。”⑧明陈耀
文认为 ,“正向阳”之屋前虚空间为堂。大堂亦是堂 , 大
堂东西向设廊房 , 笔者由此断定 , 大堂“正向阳”、正面
向阳为南向 , 与东西赞教厅、东西廊房 , 自成一院落。
根据明朱权观点 , “堂 , 古者羽流建天醮 , 有演法堂”
“以主醮事”。龙虎山天师道重要宗教活动之一 , 即为主
醮。据中国道教协会副会长 , 天师后裔张继禹道长回忆 ,
大堂位于龙虎山天师府前部 ,“法水井”之北 , 天师私第
之前。⑨大堂“置有法台、令旗、令剑、兵器等法坛器物
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和张天师像、麒麟图”,“是天师实施道政之地”。既然大
堂里“置法台、令旗、令剑、兵器等法坛器物”, 因此 ,
龙虎山天师府大堂 , 除为天师实施道政之地 , 还为天师
“以主醮事”之所 , 也可称其为演法堂。大堂东西赞教
厅 , 为天师僚佐赞教等视事之所。“厅”, 原写为“听”
之繁体“聽”, 魏晋后演变为“廰”。“廰”者 , 从耳 , 听
从安排 , 为视事之所。唐刘禹锡《郑州刺史东厅壁记》
云 :“今凡视事之所皆曰厅”。λυ 因此大堂东西赞教厅 , 乃
天师僚佐赞教等视事之所。
大堂北向为天师私第。私第正厅五间 , 东西厢房各
三间 , 门屋一座 , 后堂五间 , 东西厢房各五间 , 堂后小
厢房六间 , 敕书阁五间。据明朱权所撰《天皇至道太清
玉册 ·道门官制章》有云 :“国朝品级 : 正二品 , 嗣汉天
师真人 ⋯⋯”; λϖ 清张廷玉所撰《明史》有云 : “龙虎山正
一真人一人 , 正二品 , 法官、赞教、掌书各二人”; λω以
及娄近垣所撰《龙虎山志》记载 : 有明一代 , 自明初洪
武元年在任第四十二代天师张正常 , 秩视正二品 , 至明
末第五十代、五十一代天师张国祥、张显庸加赠“太子
少保”, 秩视从一品。λξ明朝张天师官职至多为从一品。
根据明朝百官第宅制度 , “一品、二品 , 厅堂五间 , 九




嘉靖丙午年 (1546) 三月 , 皇帝“遣内官监左少监吴猷 ,
会同江西抚按重建大真人第 , 增造敕书阁 , 以尊藏累朝
宸翰”。④关于阁之始 , 明朱权引《韩诗外传》曰 : “黄帝
时 , 凤巢于阿阁 , 阁亦肇于黄帝也。世有祀天帝宫观 ,
建通明阁、紫虚阁、玉皇阁等名 , 此阁之始也。”⑧关于
阁之用 , 宋朝李昉等引《三皇经》曰 :“人皇所受皇文帝
书 , 赤玉为简 , 黄玉为文 , 安之青宫 , 闭之紫阁。”引
《金玄羽章》曰 :“紫阁之下 , 受事于玉清九有玉阁、黄
阁、青阁。”λζ在宋李昉等看来 , 阁肇始于黄帝 , 阁为人
皇所受“皇文帝书”及书简闭藏之所。与此相类似 , 龙
虎山天师府所建敕书阁 , 的确为“尊藏累朝宸翰”, 即真
人所受“皇文帝书”及书简闭藏之所。因私第东西设厢
房 , 前置之屋大堂南向 , 故私第正厅、后堂、敕书阁等 ,
朝向皆为南。
家庙在私第东 , 始建于明嘉靖年间 (1546) 。④家庙
享堂五间 , 东西庑各五间。因家庙东西设庑 , 天师府
“前朝”主体建筑 ———大堂 , 与“后寝”主体建筑 ———私
第皆为南向 , 故享堂朝向为南。“后殿五间 , 东西庑各三
间”, 因东西设庑 , 享堂朝向为南 , 故家庙后殿朝向为
南。家庙后书院三间 , 东西厢房各三间 , 后小房九间。λ{
因书院东西设厢房 , 家庙主体建筑朝向为南 , 故书院朝
向为南。家庙在私第东 , 书院又位于家庙之后北向 , 故
书院位于私第东北方。万法宗坛在私第西 , 正殿五间 ,
东西庑各三间 , 始建于明嘉靖年间 (1546) 。④因万法宗
坛东西设庑 , 天师府“前朝”主体建筑 ———大堂 , 与
“后寝”主体建筑 ———私第皆为南向 , 故万法宗坛正殿朝
向为南。万法宗坛后真武庙五间 , 东西庑各三间 , 殿后
小屋九间。因真武庙东西设庑 , 万法宗坛正殿朝向为南 ,
故真武庙正殿朝向为南。万法宗坛在私第西 , 坛后北向
为真武庙 , 因此 , 真武庙位于天师私第西北方。玄坛殿
在二门东 , 正殿三间 , 东西庑各三间。因玄坛殿东西设
庑 , 天师府“前朝”主体建筑 ———大堂 , 与“后寝”主
体建筑 ———私第皆为南向 , 故正殿朝向为南。玄坛殿在
二门东 , 大堂在二门内 , 大堂位于私第前方南向 , 故玄
坛殿位于天师私第东南方。法箓局、提举署在二门西 ,
前厅三间 , 后厅三间 , 东西厢房各三间。因法箓局、提
举署东西设厢房 , 天师府“前朝”主体建筑 ———大堂南
向 , 与“后寝”主体建筑 ———私第皆为南向 , 故其主厅
朝向为南。法箓局、提举署在二门西 , 大堂在二门内 ,
大堂位于私第前方南向 , 故法箓局、提举署位于天师私
第西南方。另外上文已述 , 龙虎山天师府天师私第后部 ,
即北向 , 还挖有玄武池。
根据上文所有论述 , 笔者由此推定 , 明朝龙虎山天
师府建置大体布局 : 以天师私第为中心 , 南向建有大堂、
东西赞教厅 , 东南向建有玄坛殿 , 西南向建有法箓局、
提举署 , 东向建有家庙 , 东北向建有书院 , 西向建有万
法宗坛 , 西北向建有真武庙 , 北向挖有玄武池。这一建
置布局 , 可以替换成一后天八卦模式。《周易 ·说卦传》
有云 :“帝出乎震 , 齐乎巽 , 相见乎离 , 致役乎坤 , 说言
乎兑 , 战乎乾 , 劳乎坎 , 成言乎艮。万物出乎震 , 震东
方也。齐乎巽 , 巽东南也 , 齐也者 , 言万物之洁齐也。
离也者 , 明也 , 万物皆相见 , 南方之卦也 , 圣人南面而
听天下 , 向明而治 , 盖取诸此也。坤也者 , 地也 , 万物
皆致养焉 , 故曰致役乎坤。兑 , 正秋也 , 万物之所说也 ,
故曰说言乎兑。战乎乾 , 乾西北之卦也 , 言阴阳相薄也。
坎者 , 水也 , 正北方之卦也 , 劳卦也 , 万物之所归也 ,
故曰劳乎坎。艮 , 东北之卦也 , 万物之所成终而所成始
也 , 故曰成言乎艮。”λ| 离为南方之卦 , 坎为北方之卦 ,
震为东方之卦 , 兑为西方之卦 , 乾为西北方之卦 , 艮为
东北方之卦 , 巽为东南方之卦 , 坤为西南方之卦。这样
一种卦位排列又叫后天八卦 , 或“文王八卦”。依据后天
八卦 , 明朝龙虎山天师府建置布局 , 可以替换成如下模
式 : 以天师私第为中心 , 大堂、东西赞教厅位于离 , 玄
坛殿位于巽 , 法箓局、提举署位于坤 , 家庙位于震 , 书






富的易学思想。以天师私第为中心 , 依据后天八卦模式 ,
大堂、东西赞教厅位于离 , 玄坛殿位于巽 , 法箓局、提
举署位于坤 , 家庙位于震 , 书院位于艮 , 万法宗坛位于
兑 , 真武庙位于乾 , 玄武池位于坎。这些建置形式与建
置布局 , 与易学思想存在密切关联。
以天师私第为中心 , 大堂、东西赞教厅位于离。上
引文《周易 ·说卦传》有云 :“相见乎离”,“离也者 , 明
也 , 万物皆相见 , 南方之卦也 , 圣人南面而听天下 , 向
明而治 , 盖取诸此也。”“相见乎离”, 孔颖达疏证道 , 因
圣人法“离”之事 , 以“离”为法“日”之卦 , 故释为
“明”; 日出而万物皆相见 , 又位于南 , 故圣人法南面而
听天下 , 向明而治。λ| “离”本为古人对自然现象认知所
形成的自然图式 ———“离也者 , 明也 , 万物皆相见 , 南
方之卦也”。但是 , 古人并未局限于此 , 却进一步升华为
圣人治道 ———“圣人南面而听天下 , 向明而治 , 盖取诸
此也”。λ| 古人试图法自然而道化 , 道为圣人向明治道。
《周易》离卦彖曰 : “离 , 丽也 ; 日月丽乎天 , 百谷草木
丽乎土。重明以丽乎正 , 乃化成天下”。λ} 《周易》离卦
象曰 :“明两作 , 离 ; 大人以继明照于四方”。λ}大堂、东
西赞教厅位于离 , 与易学思想存在密切关系。正如前文
所说 , 龙虎山天师府大堂为天师实施道政之地 , 也是天
师“以主醮事”之所 , 而大堂东西赞教厅 , 乃天师僚佐
赞教等视事之所。大堂南向以求“重明”, “日月丽乎
天”, 有利于“主醮事”。天师实施道政 , “继明照于四
方”,“乃化成天下”。明第四十三代天师张宇初有云 , 天
师“以剑印传于奕代者 , 今垂千五百年。虽运移物改 ,
继承不替 , 其非以清静无为之教 , 功用之神 , 有合乎天
德 , 而足以赞化育者欤 ?”λ∼ 以“天德”为合 , 天德为




·说卦传》有云 ,“齐乎巽 , 巽东南也 , 齐也者 , 言万物
之洁齐也。”“巽”与“洁齐”存在语义关联。玄坛 , 多
指道教醮坛。《道书援神契》有云 , “醮坛 : 古者 , 祭皆
有坛 , 后世州郡有社稷坛。记曰 : 坛而不屋。古醮坛在
野 , 今于发屋下 , 从简也。”µυ 明张宇初认为 , 道教高功
炼师设坛主醮 , 必须选择同道端“洁”谙通之士 ; µϖ 高功
炼师“凡遇行持 , 必须斋明盛服 , 洁己清心 , 先炼诸己 ,





有云 :“赵元帅 : 姓赵 , 讳公明 , 中南山人也。⋯⋯。汉
祖天师修炼大丹 , 龙神奏帝 , 请元猛神吏为之守护 , 由
是元帅士奉玉旨 , 授正一玄坛赵元帅。正则万邪不干 ,
一则纯一不二。是职至重 , 天师飞升之后 , 永镇龙虎名
山 , 厥今三元开坛传度 , 其趋善建功谢过之人 , 及玩冥
不化者 , 皆元帅掌之。故有龙虎玄坛实赏罚之一司 ,
⋯⋯。至如公讼宽抑 , 神能使之解释 , 公平买卖求财 ,
公能使之宜利和合。但有公平之事 , 可以对神祷 , 无不
如意。⋯⋯, 上清正一玄坛 , 飞虎金轮敕法赵元帅。”µξ
因此 , 龙虎山天师府玄坛殿主奉赵公明等 , 既与道教神
仙信仰存在关系 , 又与世俗生活 ———“买卖求财”存在
关联。《周易 ·说卦传》有谓 : “巽 ⋯⋯为近利市三
倍”。µψ又谓 : “巽 , 入也”。λ| “利市三倍”, 自然财源广
进 , 为“入”。因此 , 把道教玄坛护法、世俗求财利市之
神———赵公明等 , 主奉于玄坛殿 , 置于天师私第巽位 ,
甚为恰当不过。
以天师私第为中心 , 法箓局、提举署位于坤。上引
文《周易 ·说卦传》有云“致役乎坤”。“坤也者 , 地也 ,
万物皆致养焉 , 故曰致役乎坤”。唐孔颖达疏证道 , “坤
也者”, “坤”指大地 , 万物致养之母 , 故说“致役乎
坤”。“坤”是法“地”之卦 ,“地”又能生养万物 , 是以
生养万物为劳役之方 , 故云“致役乎坤”。他又引郑玄之
说 ,“坤”不言为“方”, 所言地之养物 , 因“地”化育
万物而不专一。µζ唐孔颖达对“致役乎坤”进行疏证 , 主
要偏向于自然哲学思想 : “坤”指大地 , 因其生养万物 ,
故为劳役之方。“坤”除指代“地”, 还可指代其他事物。
《周易 ·说卦传》有云 : “乾 , 健也 ; 坤 , 顺也”。“坤为
地 , 为母 , 为布 , 为釜 , 为吝啬 , 为均 , 为子母牛 , 为
大舆 , 为文 , 为众 , 为柄 , 其于地也为黑。”唐孔颖达疏
证道 ,“坤”为“顺”, 以其地“顺承”于天。“坤”“为
文 , 取其万物之色杂也”; 因其所载万物色彩繁杂 , 故
“为文”。µζ尽管孔颖达对“坤”疏证 , 始终没有超出自然
哲学范围 , 但是 ,“坤”却传递一个重要信息 ———“致役
乎坤”。“坤”是“致役”之方。“致”, 释义为“送达”、
“招引”、“引来”等。如《荀子 ·解蔽》有“远方莫不致
其珍”。µ{ 《盐铁论 ·本议》有“致士民 , 聚万货”。µ|
“致”皆释义为“送达”、“招引”、“引来”。“役”释义为
“劳役”“公差”等。因此 , 《周易 ·说卦传》“致役乎
坤”, 释义为“送达”、“招引”或“引来”“劳役”“公
差”于“坤”。龙虎山天师府法箓局、提举署 , 建置形式
为前厅三间 , 后厅三间 , 东西厢房各三间。正如上文所
述 ,“厅”为视事之所 , 法箓局、提举署也不例外。法箓
局为协助张天师印刻、绘制、签发符箓办公用地 , 提举
署为协助张天师管理道教事务官员办公用地。两者皆为
天师僚佐视事之所 , “致役”机构。因此 , 建置法箓局、
提举署于天师私第“坤”位 , 以供天师“致役”, 甚为
合理。
以天师私第为中心 , 家庙位于震。上引文《周易 ·
·251· 　 宗 　教 　学 　研 　究 　 2008 年第 4 期
说卦传》有云 :“帝出乎震”。魏王弼注曰 ,“帝者 , 生物
之主 , 兴益之宗 , 出震而齐巽者也。”λ| “震”为“生物
之主 , 兴益之宗”所出之方。天师家庙 , 为天师列祖列
宗用享就寝之所。“祖”, 从“示”从“且”, “示”表祭
祀 ,“且”表男根 , 男根为“生物之主”———父母交合用
具。“宗”, 从“盖”从“示”, “盖”指代庙宇等建筑 ,
“示”表祭祀。子孙祭祀于庙宇 , 以求家族“兴益”。天
师“出”于父母 , 父母为其“生物之主”; 天师祭祀列祖
列宗于家庙 , 以求家族“兴益”。因此 , 建置天师列祖列
宗用享就寝之所 ———家庙于私第震位 , 与易学思想 ———
“震”为“生物之主 , 兴益之宗”所出之方 , 存在密切
联系。
以天师私第为中心 , 家庙“后书院”位于艮。上引
文《周易 ·说卦传》有云 :“艮 , 东北之卦也 , 万物之所
成终而所成始也 , 故曰成言乎艮。”唐孔颖达疏证道 ,
“成言乎艮”, 以“艮”位于东北方 , 东北在寅丑之间 ,
丑为前岁之末 , 寅为后岁之初 , 则是万物终结与起始交
接点。“艮”表“万物之所成终而所成始”。λ| “艮”, 《周
易》艮卦彖曰 :“艮 , 止也。时止则止 , 时行则行 ; 动静
不失其时 , 其道光明。艮其止 , 止其所也。”µ} “艮”启
示人们行、止、动、静要恰合时宜 , 才能走向光明 , 因
此 ,“艮”具有教育启示意义。《周易》艮卦象曰 : “兼
山 , 艮 ; 君子以思不出其位”。µ∼ 君子之“思”, 要不出
位。君子如何做到“思不出其位”?“艮”上下六爻 , 分
别就此教育启示过程进行了阐述。初六之爻 , “艮其趾 ,
无咎 , 利永贞”。唐孔颖达疏证道 , “艮其趾 , 无咎者 ,
趾 , 足也。初处体下 , 故谓之足。居止之初 , 行无所适 ,
止其足而不行 , 乃得无咎。故曰艮其趾 , 无咎也。利永
贞者 , 静止之初 , 不可以躁动 , 故利在永贞也。”νυ 孔颖
达大意是说 , 止其足以静 , 乃得无咎 , 静止之初 , 不可
以躁动 , 故利在永贞。首先要求初受教育者“足”静 ,
不可以躁动 , 坚持为利。六二之爻 , “艮其腓 , 不拯其
随 , 其心不快。”孔颖达疏证道 ,“艮其腓 , 不拯其随者 ,
腓肠也 , 在足之上。腓体或屈或伸 , 躁动之物 , 腓动则
足随之 , 故谓足为随拯举也。今既施止于腓 , 腓不得动 ,
则足无拯举 , 故曰艮 , 其腓不拯其随也。其心不快者 ,
腓是躁动之物 , 而强止之 , 贪进而不得动 , 则情与质乖
也。故曰其心不快 , 此爻明施止不得其所也。”νυ “腓”
指小腿。孔颖达大意是说 , 施止于小腿 , 小腿不得动 ,
则足也无法举动 , 小腿是躁动之物 , 而贪进强止之 , 故
其心不痛快 , 原因是施止不得其所。对于教育者来说 ,
急以求成 , 让受教育者小腿纹丝不动 , 致使“情与质
乖”, 必然使其不快 , 乃为“施止不得”之法。“九三 ,
艮其限 , 列其夤 , 厉薰心”。孔颖达疏证道 ,“限身之中 ,
人是带之处 , 言三当两象之中 , 故谓之限。施止于限 ,
故曰艮。其限也 , 夤当中脊之肉也。薰烧灼也 , 既止加
其身之中 , 则上下不通之义也。是分列其夤 , 夤既分列 ,
身将丧亡 , 故尤危之切薰灼其心矣。⋯⋯体分两主大器 ,
丧矣亦明 , 施止不得其所也。”νυ “限”指腰部。孔颖达
大意是说 , 施止于腰 , 裂开中脊之肉 , 犹如薰灼其心 ,
更是施止不得其所。若只要求教育对象 , 腰部纹丝不动 ,
长久后 , 犹如裂开其中脊之肉 , 薰灼其心 , 教育之法更
为不当。“六四 , 艮其身 , 无咎”, 孔颖达疏证道 ,“艮其
身 , 无咎者 , 中上称身 , 六四居止之时 , 已人上体 , 履
得其位 , 止求诸身 , 不陷于咎 , 故曰艮其身无咎也 , 求
责也 , 诸之也。”νυ 孔颖达大意是说 , 人体中上部称身 ,
居止之时 , 履得其位 , 故无责咎。就是说 , 对受教育者
只要求其上身居止得位 , 不必责咎。“六五 , 艮其辅 , 言
有序 , 悔亡。”孔颖达疏证道 , “辅 , 颊车也。能止于辅
颊也 , 以处其中 , 故口无择言也。言有伦序 , 能亡其悔 ,
故曰艮其辅 , 言有序 , 悔亡。”νυ “辅”, 指“颊车”, 在
此指人之“口”。孔颖达大意是说 , 施止其口 , 言有伦
序 , 悔恨消无。对于教育者来说 , 若能使“施止”对象
“口业”合乎伦理秩序 , 悔恨自然消无。“上九 , 敦艮 ,
吉”, 孔颖达疏证道 , “敦厚也 , 上九居艮之极 , 极止者
也。在上能用敦厚以自止 , 不陷非妄宜其吉也 , 故曰敦
艮吉也。”νυ 孔颖达大意是说 , 上九居艮之极 , 敦厚以终 ,
自然吉祥。最终受教育者修成正果 , 敦厚以终 , 自然
“思不出其位”。因此 , 把天师子弟习道学礼接受教育之
所 ———书院 , 建置于天师私第艮位 , 与易学义理存在密
切关系。
以天师私第为中心 , 万法宗坛位于兑。上引文《周
易 ·说卦传》有云“说言乎兑”, “兑 , 正秋也 , 万物之
所说也 , 故曰说言乎兑。”“说”为通假字 , 通“悦”, 义
为“欣悦”。“兑”, 配季节为正秋 , 万物“欣悦”季节。
孔颖达疏证道 , “悦”言乎兑 , 因“兑”为象“泽”之
卦 ; 悦万物者 , 莫过于“泽”; 方位又居于西方 , 斗柄指
西 , 月令为正秋八月 , 立秋而万物皆悦 , 成熟季节。λ|
《周易》兑卦彖曰 :“兑 , 说也。刚中而柔外 , 说以利贞。
是以顺乎天而应乎人。说以先民 , 民忘其劳 ; 说以犯难 ,
民忘其死 : 说之大 , 民劝矣哉。”νϖ “悦”可以起到“顺
乎天而应乎人”之功效。“西立万法宗坛”, 作为天师提
举三山符箓物化象征 , 是天师“以奉上帝列真”之所。
道教原有四派法坛 : 江西龙虎山天师派正一玄坛 , 阁皂
山葛仙翁派灵宝玄坛 , 西山许旌阳派净明法坛 , 江苏茅
山上清派大洞宗坛。后因龙虎山天师派得到元明统治者
隆遇 , 故三山符箓其后统归龙虎山天师府 , 正一玄坛遂
升格为“万法宗坛”。“万法宗坛”, 暗含各派归宗 , 三界
众神齐聚于此之意 ; 坛内奉祀“上帝列真”, 包括三清四
御 , 南、北斗 , 二十八宿 , 天兵天将等 , 共一百三十八
尊 , 是古人崇天意识宗教化产物。天师府奉祀这些“上




场所 , 也是其提举三山符箓之后“应乎人”, 天下唯一合
“法”机构。据《汉天师世家》记载 , 南宋第三十五代天
师张可大 , 元朝第三十八代天师张与材 , 第三十九代天
师张嗣成 , 第四十一代天师张正言 , 皆主领过三山符箓。
逮至第四十三代天师张宇初 , 明永乐戊子 (1408) 三月 ,
上特降旨申谕真人门下专出符箓 , 自此龙虎山天师府成
为印制、签发符箓天下唯一合“法”机构。νω凡是受箓弟
子 , 依据一定辈分 , 取得一定法名 , 并依据各自德行与
福分 , 授予相应品级。通常五品以上称为仙卿 , 五品以
下称为仙官。值得一提的是 , 道众受箓职牒常盖有“万
法宗坛”四字 , 并始终皈依“三宝”———道、经、师 ,
尊奉“九戒”, 立誓“十二愿”。理性地讲 , 道教信徒是




明 , 更是对道众因道德思想境界不同 , 所体现出不同现
实生活的确认。历史上 , 天师道正是通过诸如这样一种
独特方式 , “应乎人”, 获得历朝统治者普遍认可与大力
支持。因此 , 龙虎山天师府“万法宗坛”, 作为天师祀奉
上帝列真 ———“顺乎天”重要场所 , 和向道众授箓 ———
“应乎人”天下唯一合“法”机构 , 建置于私第“兑”
位 , 实践了兑卦“是以顺乎天而应乎人”这一核心理念。
以天师私第为中心 , 真武庙位于乾 , 主奉真武大帝。
上引文《周易 ·说卦传》有云 :“战乎乾”,“乾西北之卦
也 , 言阴阳相薄也。”“战乎乾”, 唐孔颖达疏证道 , 因
“乾”位于西北方 , 西北是阴地 , “乾”是纯阳而居于此
地 , 因此 , 阴阳相薄 , 故云“战乎乾”。λ| 《周易 ·说卦
传》又云 : “乾为天 , 为圆 , 为君 , ⋯⋯。”λ| “乾”为
尊 , 乃是“天”与“君”等符号代码。“战乎乾”, 也可
以结合真武庙主奉神灵“真武”的历史特征去理解。“真
武”, 在北宋中期神话中 , 的确具有“战”神特性。《元
始天尊说北方真武妙经》有云 :“昔有净乐国王与善胜皇
后 , 梦吞日光 , 觉而有娠 , 怀胎十四个月 , 于开皇元年
甲辰之岁 , 三月建辰初三日午时诞于王宫 , 生而神灵 ,
长而勇猛 , 不统王位 , 唯务修行。辅助玉帝 , 誓断天下
妖魔 , 救护群品 , 日夜于王宫中发此誓愿 , 父王不能禁
制 , 遂舍家辞父母 , 入武当山中修道四十二年 , 功成果
满 , 白日登天。玉帝闻其勇猛 , 敕镇北方 , 统摄真武之
位 , 以断天下妖邪。”νξ “真武”具有“勇猛”之性与
“誓断天下妖魔 , 救护群品”之志 , 具有“战”神一些特
性。有明一代 , 真武神曾被神化为直接参与明朝王室内
部 , 争夺皇位的“战”神。“壬午靖难兵起 ⋯⋯每两阵相
临 , 南兵遥见空中‘真武’二字旗帜 , 皆攻后以北
也”。νψ朱棣也认为 , “肆朕起义兵 , 靖内难 , 神 (真武)
辅相左右 , 风行霆击 , 其迹甚著”; νζ “人间大小七十战 ,
一胜业以归神 (真武) 功”。ν{ 为了巩固所夺王权 , 明成
祖朱棣 , 随后升格真武大帝为明朝皇家“护国家神”, 并
于湖北武当山地区大兴土木。因此 , 湖北武当山主奉真
武大帝礼仪 , 明朝最为隆盛。武当山一时亦甚称朱明王
朝家庙。明嘉靖年间提督太和山太监王佐 , 就曾经说过 :
“臣伏思武当香火 , 为朝廷祝禧之家庙。”“如此 , 庶使朝
廷家庙香火不废。”ν| 发展至极 , 明人刘效祖《重修真武
庙碑》有云 :“成祖靖难时 , (真武) 阴佑之功居多 , 普
天之下 , 率土之滨 , 莫不建庙祀之”, ν}天下普建真武庙。
这些举措 , 是朱明王权渗透于神权 , 并以后者维护王权
的具体体现。真武大帝 , 在某种程度上讲 , 就是朱明皇
帝化身。龙虎山天师府主奉真武大帝 ———明朝皇家“护
国家神”于“乾”位 ,“乾”为“天”, 为“君”, 为天师
私第至尊之位。真武庙建造于私第乾 , 这一至尊之位 ,
既是天师对朱明王权尊重 , 也是王权对天师恩宠 ———帝
王与天师共奉同一神位 , 但也同时体现了易学思想。
以天师私第为中心 , 玄武池位于坎。明陈耀文《天
中记》引《魏志》云 :“玄武池 , 武帝迁邺作玄武池 , 以
肆舟师。”ν∼《龙虎山志》有云 : “元武池 , 在真人府第
后 , 周广可百丈 , 泓深澄碧 , 环池多松篁、杂卉。池中
有亭 , 曰‘印虚’, 桥曰‘宛虹’。今花木凋残 , 亭桥圯
毁 , 池亦渐就淤湮 , 无复旧观矣。”③在道教中 , “玄武”
一词 , 含义不一。道教外丹术五行配药理论认为 , 铅属
水 , 位居北方 , 而北方相应“四灵”为“玄武”, 因此 ,
“玄武”又为铅精之隐名。ου 在道教神仙体系中 , 玄武原
为古神话方位之神 ———北方之神 , 道教北方七宿真君。
宋时避讳 , 改称真武 , 也称真武大帝 , 后尊为四圣真君
之一 , 再被升格为玄天上帝。“玄武”即真武 , 原本与八
卦存在一定关系。《太上助国救民总真秘要》有云 : “真
武身长百尺 , 散发 , 金锁甲胄 , 足踏五色灵龟 , 又名螣
蛇 , 八卦之龟 , 按剑立眼如电光。”οϖ 玄武池建置于天师
私第后方“坎”位 , 与易学思想存在密切关系。上引文
《周易 ·说卦传》有云“坎者 , 水也 , 正北方之卦也 , 劳
卦也 , 万物之所归也 , 故曰劳乎坎。”“坎”, 法“水”,
位于正北方。“劳卦”, 万物所归之象 , 故曰“劳乎坎”。
天师私第“坎”位 , 开挖玄武池 , 势必蓄有池水。明陈
耀文《天中记》引孔安国之言“停水曰池”, 引《广雅》
云“沼池也”, 引《风俗通》云“孙子有金城汤池之说 ,
后人因此开地为池以养鱼鳖 , 圆曰池 , 曲曰沼”。οω池为
“停水”, 即蓄水 , 养鱼鳖之用。无论挖池以“停水”, 还
是“开地为池以养鱼鳖”, 天师私第后方玄武池 , 势必蓄
有池水 , 这正契合《周易》“坎者 , 水也”之说。开挖池
塘又名玄武 ,“玄武”也为方位之北符号代码。正如上文
所言 , 在道教外丹术中 , 因“玄武”位居北方 , 五行属
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水 , 故为铅之隐语。在道教神仙体系中 , 玄武为北方方
位之神 , 为道教北方七宿真君。另外 ,《史记》卷二十七
也有天宫“北宫玄武”之说。οξ 因此 , 无论从法物为
“水”之易学思想 , 还是从因名“玄武”为北方之神等
说 , 以天师私第为中心 , 开挖玄武池于坎 , 都是最佳
选择。
以上 , 笔者结合龙虎山天师府建置形式与布局 , 就
其所承载的易学思想进行了论述。明朝建造者 , 在建置
龙虎山天师府时 , 可能注入了更多文化信息 , 用符号学
术语来讲 , 这叫“编码”。但是 , 后人在解译其所注入文
化信息时 , 要么或多或少恰中其义 , 要么另作其他解释 ,
用符号学术语来讲 , 这叫“译码”。人们对艺术“编码”
与“译码”时 , 往往发生信息错失现象 ———“编码”信
息与“译码”信息不相吻合 , 因受各种因素 , 如主体情
感、文化背景、客体历史变迁等影响。明朝龙虎山天师
府作为一具体建筑艺术 , 从更大范围来说 , 属于一具体
艺术形式 , 人们对其进行“译码”时 , 可能发生信息错
失现象。笔者上文从易学角度对其进行“译码”所获信





置的其他方面是否与这些思想存在关联 , 因史料缺乏 ,
笔者不得而知。
(责任编辑 : 周 　冶)
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